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Resumé:  
Bakalářská práce se zabývala problematikou zaměstnávání 
odsouzených a jejich vzděláváním. Vychází ze součastného legislativního 
stavu v České republice. Mezi hlavní prioritu Vězeňské služby patří 
především zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody. 
Zaměstnávání odsouzených by se měla stát součástí plnohodnotných aktivit 
vězeňské služby České republiky. 
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit pracovní příležitost 
pro osoby ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici v Horním Slavkově. 
Dále bylo úkolem této práce zjistit zájem o zařazení do pracovního procesu 
ze stran osob ve výkonu trestu odnětí svobody. 
Bakalářskou práci tvořily dvě hlavní části. První část této práce 
se autoři pokusili seznámit čtenáře s historií Vězeňské služby a také 
vysvětlení základních pojmů. Ve druhé části autoři zjišťovali pomocí 
nestandardizovaného dotazníku názory osob ve výkonu trestu odnětí 
svobody vzhledem uvedené problematiky. 
Z bakalářské práce vzešel důležitý poznatek, že je ze strany 
odsouzených zájem o zaměstnání v průběhu trestu odnětí svobody. 
Tato práce nám ukázala jeden z hlavních úkolů, že je zájem o práci 




Klíčová slova: Vězeňská služba České republiky, výkon trestu odnětí 
svobody, zaměstnávání odsouzených, rekvalifikace, vzdělávání, odsouzený, 
vnitřní pracoviště, vnější pracoviště. 
Summary:  
The bachelor thesis was engaged in questions of an employment 
of convicted people and education. It goes from a contemporary legislative 
condition in the Czech republic. The main priority of prison service is 
an employmentof people in execution of a punishment of imprisonment. 
Employment of convicted people would be part of full-value activites of 
Czech prison service. 
The aim of this thesis was finding out job opportunities for people 
in execution of a punishment of imprisonment in a Horní Slavkov prison. 
Next goal was finding out interest in an enhistment to a operative procedure 
by people who are in execution of a punishment of imprisonment. 
The bachelor thesis created two main parts. In the first part, the 
authors were trying to familiarize readers with history of a prison service and 
a explanation of a basic terms too. In the second part the authors were finding 
opinion of people in execution of a punishment of imprisonment by non – 
standardized questionary with regard to mentioned questions. 
An important observation arised from this thesis. It´s a very big 
interest in employment from convicted people. 
This thesis has showed us one of the main missions – it´s an 
interest in job in the prison atmosphere from convicted people. It was very 
suprising for the authors. 
 
Keywords: In - prison service Czech republic, execution of a punishment 
imprisonment, exercise condemned, reskilling, education, condemned, inner 




Bachelor Arbeit sich beschäftigt Problematik Beschäftigung 
verurteilter und ihr Anbau. Geht von Bestandteil legislativ Zustand in der 
Tschechischen Republik. Zwischen hauptsächlich Priorität Gefangenen 
Dienstleistungen gehört vor allem Beschäftigung Person in Strafhaft 
Freiheitsentzug. Beschäftigung verurteilter kann sich hatte sie kosten Teil 
vollwertig Aktivität  Gefangenen Dienstleistungen Tschechische Republik. 
Das Ziel gewesen diesen Bachelor Arbeit war feststellen 
Arbeitsgelegenheit für Personen in Strafhaft Freiheitsentzug in der JVA in 
oberen Slavkove. Weiter war Aufgabe diesen Arbeit feststellen Interesse für 
Einordnung in beruflich Vorganges vonseiten Person in Strafhaft 
Freiheitsentzug. 
Bachelor Arbeit bilden zwei hauptsächlich Teile. Dem ersten Teil 
diesen Arbeit sich Autoren es versuchen bekanntmachen Leser mit 
Geschichte Gefangenen Dienstleistungen und auch Aufklärung 
grundlegenden von Begriffen. In der zweiten Teile Autoren ermitteln mittels 
Fragebogens Ansichten Person in Strafhaft Freiheitsentzug in Hinsicht  
genannter Problematik. 
Aus Bachelor Arbeit emporgekommen wichtig Erkenntnis, dass 
ist vonseiten verurteilter Interesse für Beruf im Laufe Bestrafung 
Freiheitsentzug. 
Diese Arbeit uns hinweisen eine der wichtigsten Aufgabe, dass ist Anreiz 
zu Arbeitsaufnahme in Gefangenen Umgebung vonseiten verurteilter, dieser 
Voraussetzung Autoren unnumerierte Nachricht. 
Schlüsselwörte: Gefängnisdienst Tschechische Republik, Vollzug der 
Freiheitsstrafe, Beschäftigung verurteilter, Umschulung, Anbau, verurteilte, 
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ÚVOD 
  
          V českém vězeňství, které je postaveno na demokratickém základu, 
je především kladen důraz na zaměstnávání odsouzených. Jednou 
z organizačních složek našeho státu je Vězeňská služba České republiky, 
která se podílí na resocializaci odsouzených, kteří porušili zákon a byli 
odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody. 
            Tématem této bakalářské práce je zaměstnávání odsouzených 
ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Horní Slavkov. Zaměstnávání 
odsouzených ve věznici můžeme rozdělit na zaměstnávání ve vnitřní režii, 
pomocí cizích subjektů, ale také se do zaměstnávání řadí denní studium 
odsouzených. Mezi další formu zaměstnávání odsouzených patří 
provozovny Střediska hospodářské činnosti. 
            Především při zaměstnávání odsouzených ve Středisku hospodářské 
činnosti je třeba mít dobře zabezpečený provoz s veškerými organizačními 
a technologickými předpoklady. 
            Toto téma zaměstnávání odsouzených nás oslovilo při jeho 
každodenní práci. Jedná se o velice široké téma, které je v součastné době 
velice aktuální ve Vězeňské službě. Autoři této práce se budou zabývat 
zaměstnávání osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Horní 
Slavkov. 
           Cílem této Bakalářské práce je zaměstnávání odsouzených ve věznici. 
V této práci se zaměříme na tyto poznatky: 
• Věkové a vzdělanostní složení odsouzených ve VTOS 
• Zájem odsouzených o rekvalifikaci a vzdělávání ve VTOS 
• Schopnost pracovat ve VTOS 
• Zájem o zaměstnání ve VTOS 
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             Ke splnění předložených úkolů a cílů využijeme znalosti, které jsem 
získal za dobu svého působení ve Věznici Horní Slavkov. Cílem této 
bakalářské práce je zmapovat způsob zaměstnávání odsouzených ve věznici 
s ohledem na věk a vzdělanostní složení. Dále přiblížit práce schopnost 
odsouzených a jejich zájem o práci. 
 
1 Historie v ězeňství 
 
             Tato kapitola přiblíží historii vězeňské služby od roku 1939 
do současnosti. Cílem není zevrubný historický exkurz, ale jen nástin vývoje 
českého vězeňství. 
1.1 Vězeňství v Protektorátu Čechy a Morava (1939-1945) 
                Po vzniku tzv. Protektorátu Čechy a Morava zůstává v podstatě 
zachován dosavadní justiční a vězeňský systém včetně základní legislativní 
úpravy, organizace a správy vězeňství. Každá norma (vyhlášky, výnosy, 
oběžníky a pokyny) vydávaná protektorátní vládou byla schvalována 
říšským protektorem. Vězeňská zařízení byla využívána zcela nebo zčásti 
pro potřeby německé justice a tajné státní policie – gestapa. Tyto orgány 
nacistické okupační správy měly výhradní pravomoc řešit tzv. trestné činy 
proti Velkoněmecké říši a v této souvislosti spadaly pod jejich jurisdikci 
i občané protektorátu.  
              „V roce 1939 začali němečtí okupanti zřizovat na území našeho státu 
pracovní a zajatecké tábory. Byli do nich zařazováni Češi, Němci, 
ale i Italové, Francouzi, Angličané a posléze Rusové. Dále to byly 
koncentrační a internační tábory pro Židy a Cikány a pracovně výchovné 
kárné tábory. První pracovní komanda byla vytvořena již v září 1939 
z nasazených dělníků a válečných zajatců“ (Uhlíř, 2006 s. 255).  
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1.2 Obnova československého v ězeňství (1945-1952) 
  
 „Bezprostředně po osvobození od německé nacistické okupace 
rozhodovaly o umisťování do vězeňských zařízení revoluční národní výbory. 
Teprve koncem roku 1945 se řízení a správa soudních věznic a trestních 
ústavů vrátila do kompetence ministerstva spravedlnosti. Další vězeňská 
zařízení včetně internačních, sběrných a pracovních táborů k soustřeďování 
německého obyvatelstva k odsunu byla v působnosti ministerstva vnitra 
a ministerstva národní obrany. Mimořádné lidové soudy odsuzovaly 
nacistické zločince, zrádce a kolaboranty, kteří byli ve výkonu trestu 
nazýváni retribučními vězni. Dekretem prezidenta republiky č. 126 ze dne 
27.101945 byly zřízeny zvláštní nucené pracovní oddíly ve všech věznicích 
krajských soudů a v trestních ústavech Plzeň, Valdice, Mikulov, Mírov 
a Řepy k zařazování odsouzených, zejména Němců s trestem odnětí svobody 
nad 5 let. Těchto oddílů bylo využíváno k odstraňování válečných škod 
na komunikacích a veřejných budovách a obnově národního hospodářství. 
V roce 1948 vzniká kategorie tzv. protistátních vězňů, odsouzených státním 
soudem na základě zákona č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické 
republiky. Podle vězeňského řádu z roku 1951 měli výrazně více omezení 
než kriminální vězni. Zákonem č. 321/1948 Sb., o uniformovaném Sboru 
vězeňské stráže (SVS) došlo k reorganizaci vězeňského personálu podle 
vzoru Sboru národní bezpečnosti. V krajských soudních věznicích a trestních 
ústavech byli jmenováni velitelé oddílů SVS, kterým podléhali.“ (Kýr, 2010). 
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1.3 Československé v ězeňství podle sov ětského vzoru (1953-
1965) 
 „V letech 1953 – 1955 vrcholil tzv. třídní výkon trestu, uplatňující 
nejtvrdší podmínky u politických vězňů, nazývaných protistátními. Dnem 
1.1.1953 bylo vězeňství jako celek převedeno do působnosti ministerstva 
národní bezpečnosti, které koncem roku zaniklo a plnění úkolů vězeňství 
převzalo ministerstvo vnitra. V témže roce byl vydán Řád nápravných 
zařízení, který novým způsobem a podle vzoru Sovětského svazu stanovil 
strukturu tzv. nápravných zařízení (NZ), která byla členěna na 6 typů podle 
stupně střežení. Do jednotlivých typů NZ byli odsouzení zařazováni podle 
povahy trestného činu (státně bezpečnostní, kriminální) a podle závažnosti 
provinění. Odsouzení mladiství vykonávali trest ve zvlášť určených NZ nebo 
oddělených částech NZ. Podmínky výkonu trestu z hlediska stupně omezení 
nebo zvýhodnění se měnily v závislosti na zařazení odsouzeného do I. až IV. 
klasifikační skupiny. Při nástupu do výkonu trestu byli odsouzení zařazováni 
do I. nebo II. skupiny, přičemž rozhodující byl třídní původ a povaha 
trestného činu. K další diferenciaci odsouzených ve výkonu trestu byl v roce 
1955 vydán Řád pro nápravně pracovní tábory (NPT), který rovněž vycházel 
ze sovětských zkušeností a stanovil 4 typy táborů k využívání vězeňské 
práce. Uvnitř NPT byly jednotlivé kategorie odsouzených odděleně 
ubytovány a zaměstnávány. Ještě v roce 1961 obsahoval Řád pro výkon trestu 
odnětí svobody v NZ kategorii tzv. třídních nepřátel, kteří vykonávali trest 
v nejpřísnějších podmínkách a byli zásadně zařazováni na fyzicky namáhavé 
a méně placené práce. Zvlášť nebezpeční odsouzení byli umisťováni 
do zvláštního oddělení, které bylo zřízeno v NPT Leopoldov, Valdice, Plzeň 
a Pardubice. Kontrolní a inspekční činnost mohli vykonávat jen funkcionáři 
správy NZ a příslušní prokurátoři.“ (Kýr, 2010) 
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1.4 Reforma československého v ězeňství (1965 – 1989) 
                   „V polovině 60. let se stal dosavadní československý vězeňský 
systém již politicky neudržitelným z hlediska mezinárodních požadavků 
na vězeňství. K zásadní úpravě výkonu trestu odnětí svobody podle 
Standardních minimálních pravidel pro zacházení s vězni, doporučených 
OSN již v roce 1957, byl vydán zákon č. 59/1965 Sb., o výkonu trestu odnětí 
svobody. V souladu s tímto zákonem zařazovaly soudy odsouzené k výkonu 
trestu odnětí svobody do 3 nápravně výchovných skupin (NVS), kterým 
odpovídaly typy nápravně výchovných ústavů (NVÚ). Do ústavu I. NVS byli 
zařazováni prvotrestaní za trestné činy nejméně společensky nebezpečné, 
do II. NVS prvotrestaní za závažnější trestné činy a ti, kteří v posledních 
10 letech spáchali úmyslný trestný čin. Do III. NVS byli zařazováni pachatelé 
společensky nejzávažnějších trestných činů včetně tzv. trestných činů proti 
republice (vlastizrada, rozvracení republiky, teror, záškodnictví, sabotáž, 
vyzvědačství nebo trestný čin proti státu světové socialistické soustavy) 
a zvlášť nebezpeční recidivisté. Trest mohl být soudně zpřísněn umístěním 
do tzv. zostřené izolace. Podle nového zákona mohli do vězeňství vstupovat 
středoškolsky a vysokoškolsky vzdělaní odborníci jako vychovatelé, sociální 
pracovníci, pedagogové a psychologové. V roce 1968 bylo vězeňství 
převedeno z působnosti ministerstva vnitra do kompetence národních 
ministerstev spravedlnosti (českého a slovenského). V rámci reformy 
vězeňství začal rozvíjet svojí činnost Výzkumný ústav penologický se sídlem 
v Praze, který se zabýval studiem osobnosti vězněného pachatele 
a možnostmi jeho nápravy. Na počátku 80. let vyvrcholila ve vězeňství 
normalizační opatření, což se projevilo zrušením Výzkumného ústavu 
penologického a úpadkem rozvíjené odbornosti. Kontrolní činnost 
ve věznicích a NVÚ byla svěřena správě Sboru nápravné výchovy (SNV) 
a nadále ji vykonávali okresní a krajští dozoroví prokurátoři.“ (Kýr, 2010). 
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1.5 Reforma českého v ězeňství (1990 -1992) 
 „Prvním důležitým krokem k odstraňování důsledků 
tzv. normalizace ze 70. a 80. let bylo udělení amnestie za tzv. trestné činy 
proti republice a některé další trestné činy, při které bylo propuštěno dne 
8. 12. 1989 celkem 52 vězňů. K řešení nepokojů ve většině nápravně 
výchovných ústavů (NVÚ) byly vytvořeny komise České národní rady 
(ČNR), které spolu se zástupci Občanského fóra, Výboru na obranu 
nespravedlivě stíhaných a odborníků navštěvovaly jednotlivá NVÚ 
a prošetřovaly stížností vězňů, související s ústavním režimem. Dnem 
1. 1. 1990 vyhlásil nový prezident Václav Havel velmi širokou amnestii, 
po které zůstalo ve věznicích a NVÚ přibližně 6000 vězňů z předchozího 
stavu 22 000 vězněných osob. I v průběhu amnestie pokračovalo šetření 
komisí ČNR, které se promítlo do prozatímní úpravy práv a povinností 
vězňů v ústavních řádech. Se zrušením trestu smrti byl zaveden doživotní 
trest. V letech 1990 – 1991 probíhalo ve Sboru nápravné výchovy (SNV) 
ověřování odborné a morální způsobilosti na základě zákona č.169/1990 Sb., 
kterého se zúčastnilo přibližně 5500 příslušníků SNV, z nichž pouze 
400 nevyhovělo požadavkům. V roce 1992 byla zpracována nová koncepce 
českého vězeňství v duchu Evropských vězeňských pravidel, ale i vlastních 
humanistických tradic, na jejímž základě byl vydán zákon č.555/1992 Sb., 
o Vězeňské službě a justiční stráži, který zásadním způsobem reformoval 
organizaci, řízení a výkon českého vězeňství. Vznikly 3 skupiny 
zaměstnanců: vězeňská stráž a justiční stráž (k ochraně výkonu justice), 
jejichž služební poměr se řídil zákonem č.186/1992 Sb., o služebním poměru 
Policie ČR a dále správní služba s civilními zaměstnanci v pracovním 
poměru podle zákoníku práce. V reformním období provádělo kontrolní 
činnost ve vězeňství Ředitelství SNV a komise pro vězeňství ČNR. Dozorová 
činnost prokurátorů zanikla transformací prokuratury na státní 
zastupitelství.“ (Kýr, 2010). 
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1.6 Činnost V ězeňské služby ČR (1993 -2009) 
   „Dnem 1. 1. 1993 zanikl Sbor nápravné výchovy a k plnění úkolů 
státní správy ve vězeňství byla zřízena Vězeňská služba (VS) ČR, zbavená 
přímého vlivu politických stran, zbytečných militantních prvků, neúměrné 
centralizace a byrokracie. Odpovědnost za její činnost byla svěřena 
generálnímu řediteli, který byl jmenován ministrem spravedlnosti. Byly 
posíleny pravomoci ředitelů vazebních věznic a věznic, zejména v oblasti 
personální a ekonomické. V souladu s požadavky na dodržování základních 
lidských práv a občanských svobod byl vydán zákon č. 293/1993 Sb., 
o výkonu vazby, který stanovil, že obvinění mohou být podrobeni jen těm 
omezením, která jsou nutná pro trestní řízení. K prohloubení humanizace 
a odborného zacházení s odsouzenými byl vydán zákon č.294/1994 Sb., který 
pozměnil a doplnil zákon č.59/1956 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody. 
Podle této úpravy došlo k novém pojmenování a členění zařízení pro výkon 
trestu na věznice s dohledem, dozorem, ostrahou a zvýšenou ostrahou. 
O umisťování odsouzených do jednotlivých typů a přeřazování rozhodoval 
soud. Odsouzení mladiství byli zařazováni do zvlášť vyčleněné věznice. 
K systémové a tvůrčí aplikaci požadavků Evropských vězeňských pravidel 
na základě nových poznatků a zahraničních zkušeností byl vydán zákon 
č.169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody, avšak základní typy věznic 
se nezměnily. Vnitřní kontrolní činnost ve vězeňství se stala jedním 
z důležitých úkolů generálního ředitelství VS ČR a odboru generální 
inspekce ministerstva spravedlnosti. Dohled nad výkonem vazby a trestu 
začali vykonávat příslušní státní zástupci, poslanci a inspekční instituce 
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2 Řízení a organizace V ězeňské služby ČR 
   
 Struktura, organizace a řízení Vězeňské služby ČR je zpracována 
zákonem, který bude v dalších kapitolách podrobně přiblížen. 
 
2.1 Základní rozd ělení Vězeňské služby České republiky 
  
             Vězeňská služba se řídí zákonem 555/1992Sb. Zákon České národní 
rady o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky ze dne 
17. listopadu 1992. V úvodním ustanovení tohoto zákona je stanoveno: 
,,Zřizuje se Vězeňská služba České republiky (dále jen „Vězeňská služba), 
která zajišťuje výkon vazby a výkon trestu odnětí svobody a v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem ochranu pořádku a bezpečnosti při výkonu 
soudnictví a správě soudů a při činnosti 
státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti“ 
(Zákon 555/1992 Sb. v platném znění, § 677, odst. 45).  
            Jak uvádí zákon 555/1992 Sb., mezi nejhlavnější úkoly Vězeňské 
služby zejména patří: 
 „spravuje a střeží vazební věznice a věznice a odpovídá 
za dodržování zákonem stanovených podmínek výkonu vazby a výkonu 
trestu odnětí svobody,  
 střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu vazby a ve výkonu 
trestu odnětí svobody,  
prostřednictvím programů zacházení soustavně působí na osoby ve výkonu 
trestu odnětí svobody a obdobně i na některé skupiny osob ve výkonu 
vazby s cílem vytvořit předpoklady pro jejich řádný způsob života 
po propuštění, 
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 zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, státních 
zastupitelství a ministerstva a v jiných místech jejich činnosti a v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem zajišťuje pořádek a bezpečnost při výkonu 
pravomoci soudů a státních zastupitelství,  
 vytváří podmínky pro pracovní a jinou účelnou činnost osob 
ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí svobody,  
 provádí výzkum v oboru penologie a využívá jeho výsledky 
a vědecké poznatky při výkonu vazby a při výkonu trestu odnětí svobody,  
 provozuje hospodářskou činnost za účelem zaměstnávání osob 
ve výkonu trestu odnětí svobody, případně i osob ve výkonu vazby,  
 vede evidenci osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí 
svobody na území České republiky,  
 plní úkoly, které pro ni vyplývají z vyhlášených mezinárodních 
smluv, k jejichž ratifikaci dal Par-lament souhlas a jimiž je Česká republika 
vázána, 
 zabezpečuje vzdělávání příslušníků Vězeňské služby (dále jen příslu
šníci) a občanských zaměstnanců Vězeňské služby, které provádí Institut 
vzdělávání, a vzdělávání osob ve výkonu vazby a ve výkonu trestu odnětí 
svobody, které provádí Střední odborné učiliště, učiliště a odborné učiliště 
Vězeňské služby, 
 poskytuje zdravotní péči osobám ve výkonu vazby, osobám 
ve výkonu trestu odnětí svobody, příslušníkům a občanským 
zaměstnancům Vězeňské služby; v případě potřeby zabezpečuje 
specializovanou zdravotní péči v mimo vězeňských zdravotnických 
zařízeních“ (Zákon číslo 555/1992Sb. ve znění pozdějších předpisů, § 2, 
odst. 1). 
 
             Vězeňská služba České republiky se dělí na vězeňskou stráž, justiční 
stráž a správní službu. Nařízením generálního ředitele Vězeňské služby 
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České republiky č.11/2006 v úvodním ustanovením se stanovuje:“ Účelem 
tohoto nařízení je stanovit systém střežení, výstroj a výzbroj, organizací 
a prostředky vězeňské a justiční stráže, jakož i práva, povinnosti a úkoly 
příslušníků ve vězeňské a justiční stráži, zajišťující střežení, předvádění 
kromě případů zajišťovaných příslušníky dozorčí služby a eskortování osob 
ve výkonu vazby (dále jen „ obviněný“) a osob ve výkonu trestu odnětí 
svobody (dále jen „odsouzený“), při střežení a obraně objektů Vězeňské 
služby (dále jen „objekt“) tak, aby byl zabezpečen účel výkonu vazby 
a výkonu trestu odnětí svobody (dále jen“ výkon trestu“), pořádek 
a bezpečnost v budovách soudů, státních zastupitelství nebo Ministerstva 
spravedlnosti (dále jen „ ministerstvo“), v jiných místech výkonu a správy 
soudnictví nebo ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“), 
v jiných místech výkonu a správy soudnictví a při činnosti státních 
zastupitelství a zajištěna bezpečnost pracovníků soudů, státních 
zastupitelství a ministerstva“ (Sbírka nařízení generálního ředitele 
Vězeňské služby České republiky č. 11/2006 § 1, odst. 1). 
 








(Sochůrek J. 2007) 
Generální ředitelství 
Vězeňská stráž Justiční stráž Správní služba 
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Vězeňská stráž 
 Vězeňská stráž střeží, předvádí a eskortuje osoby ve výkonu trestu 
odnětí svobody a ve výkonu vazby, střeží vazební věznice, věznice pro místní 
výkon trestu a zajišťuje stanovený pořádek. 
 
Justi ční stráž 
 Justiční stráž zajišťuje pořádek a bezpečnost v budovách soudů, 
státních zastupitelství a Ministerstva spravedlnosti, jakož i v místech výkonu 
činnosti těchto organizací. 
 
Správní služba 
 Správní služba rozhoduje ve správním řízení podle všeobecně 
platných právních předpisů a zabezpečuje organizační, ekonomickou, 
výchovnou, dozorčí a další odbornou činnost. 
 
2.3 Organiza ční jednotky V ězeňské služby České republiky 
 Vězeňskou službu České republiky řídí ministr spravedlnosti 
prostřednictvím generálního ředitele Vězeňské služby, kterého jmenuje 
i odvolává. Generální ředitel vězeňské služby České republiky zodpovídá 
za chod celé vězeňské služby. Základní organizační jednotky zřizuje a ruší 
ministr spravedlnosti. V čele základních organizačních jednotek jsou ředitelé, 
které ustanovuje do funkce generální ředitel na základě vyhlášeného 
výběrového řízení. Při vyhlášení výběrového řízení na obsazení funkce 
se mohou přihlásit všichni příslušníci, kteří splňují dané podmínky vyhlášené 
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ve výběrovém řízení. Potom zasedne komise, která rozhodne, kdo vyhrál toto 
výběrové řízení. 
 








( Sochůrek J. 2007) 
 
Generální ředitelství 
 Generální ředitelství Vězeňské služby České republiky řídí 
a kontroluje celý chod vězeňské služby a plní úkoly v státní správě 
vězeňství. Svojí organizační, řídící, kontrolní a metodickou činností vytváří 
předpoklady, aby jednotlivé organizační jednotky Vězeňské služby České 
republiky mohly řádně plnit úkoly vyplývající pro Vězeňskou službu České 
republiky ze zákonů a dalších právních předpisů. 
 
Vazební věznice 
                  Vazební věznice zabezpečují výkon vazby dle zákona č. 293/1993 
Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů. „Dokud není 
pravomocným odsuzujícím rozsudkem soudu vyslovena vina, nelze 
na toho, kdo byl vzat do vazby (dále jen "obviněný"), hledět, jako by byl 
vinen. Během výkonu vazby smí být obviněný podroben jen těm omezením, 
Generální ředitelství 
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která jsou nutná ke splnění účelu vazby z hlediska jejího důvodu) 
a k zachování stanoveného vnitřního pořádku a bezpečnosti. Ve výkonu 
vazby nesmí být ponižována lidská důstojnost obviněného a nesmí být 
podrobován fyzickému ani psychickému nátlaku“ (Zákon o výkonu vazby 




 Věznice plní úkoly, které jsou uloženy platnými právními předpisy 
zákonem 169/1999Sb. O výkonu trestu odnětí svobody, ve znění pozdějších 
předpisů. 
                  Dále se věznice řídí vyhláškou Ministra spravedlnosti číslo 
345/1999Sb.v platném znění, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí 
svobody. Generální ředitel Vězeňské služby České republiky je oprávněn 
určit, ve které věznici lze zajišťovat výkon vazby. „Trest může být vykonáván 
jen takovým způsobem, který respektuje důstojnost osobnosti odsouzeného 
a omezuje škodlivé účinky zbavení svobody; tím však nesmí být ohrožena 
potřeba ochrany společnosti. S odsouzenými ve výkonu trestu se musí jednat 
tak, aby bylo zachováno jejich zdraví, a pokud to doba výkonu trestu umožní, 
podporovaly se takové postoje a dovednosti, které odsouzeným pomohou 
k návratu do společnosti a umožní vést po propuštění soběstačný život 
v souladu se zákonem“ (Zákon č. 169/1999Sb. ve znění pozdějších předpisů). 
 „Podle právních norem je trest projevem odmítnutí určitého 
chování, ale fakticky se svými psychosociálními důsledky projevuje jako 
zavržení člověka, který se takto choval, a jeho vyloučení ze společnosti. 
Jedinec, jenž byl trestán, získává roli kriminálníka, která představuje závažné 
sociální stigma. Pobyt ve vězení znamená ztrátu svobody a z toho vyplývá 
strádání v oblasti mnoha dalších potřeb i lidských práv. Vězení je sociálním 
prostředím, které se značně odlišuje od prostředí běžného života. Vězeň 
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se může jen minimálně samostatně rozhodovat, stává se pasivním objektem 
působení vězeňského systému. Ztrácí na určitou dobu většinu svých rolí, 
které měl na svobodě (pokud je vůbec kdy měl). Jeho vnucenou, aktuálně 
dominantní rolí je role trestaného, vyloučeného ze společnosti. Trest odnětí 
svobody mění prožívání, uvažování i chování vězně. Vězeňské prostředí má 
své vlastní normy a pravidla chování více či méně odlišné od obecně platných 
norem. Ve vězení jsou užitečné jiné vzorce chování. Způsoby chování získané 
na svobodě vyhasínají — nejsou zde potřebné, někdy jsou dokonce nežádoucí 
a spoluvězni sankcionované. Adaptace na prostředí vězení zásadním 
způsobem mění hodnoty, normy i vzorce chování, a stává se překážkou 
návratu trestaného člověka do společnosti“ (Vágnerová 2002, s. 421,422). 
Základní principy 
 „Odnětí svobody se má provádět za takových materiálních  
a mravních podmínek, které zabezpečují respekt k důstojnosti člověka a jsou 
v souladu s těmito pravidly: 
 Pravidla mají být aplikována nestranně. Nelze diskriminovat 
na základě rasy, barvy pleti, pohlaví, jazyka, náboženství, politického 
nebo jiného přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu, narození, 
hospodářského nebo jiného postavení. Je třeba respektovat náboženské 
vyznání a mravní principy skupiny, k níž vězeň náleží. 
 Účelem režimu a zacházení s osobami ve vězení je zachování jejich 
zdraví a sebeúcty a, pokud to doba výkonu trestu dovolí, rozvíjení jejich 
osobního smyslu pro zodpovědnost a podpora takových postojů 
a dovedností, jež jim pomohou k neintegraci po návratu do společnosti 
a zvyšují pravděpodobnost, že tyto osoby povedou po propuštění soběstačný 
život v mezích platných zákonů. 
 Vězeňské ústavy a služby budou pravidelně kontrolovány 
kvalifikovanými a zkušenými inspektory jmenovanými příslušným úřadem. 
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Jejich úkolem je zejména to, aby sledovali, zda a do jaké míry jsou tyto ústavy 
spravovány v souladu s platnými zákony a předpisy, cíli vězeňských služeb 
a normami stanovenými těmito pravidly. 
 Se zvláštním ohledem na zákonnost výkonu vazebních 
nebo trestních opatření se ochrana osobních práv vězňů zabezpečí 
prostřednictvím kontroly prováděné v souladu s vnitrostátními předpisy, 
a to soudním nebo jiným řádně ustanoveným úřadem, jenž by byl zákonem 
zmocněn navštěvovat vězně, aniž by spadal pod vězeňskou správu. 
 S těmito pravidly je třeba seznámit personál, jemuž mají být 
přístupná v příslušných národních jazycích členských států.  
 Pravidla mají být rovněž dostupná vězňům, a to rovněž 
v příslušných jazycích, a pokud to bude rozumné a proveditelné, i v jiných 
jazycích“ (Evropská vězeňská pravidla, s. 9). 
Zabezpečovací detence 
 Zabezpečovací detence je zařízení, které vzniklo v Brně a v Opavě. 
Jde o nový typ ochaného opatření pro pachatele závažné trestné činnosti. 
Jde o osoby s vysokou mírou nebezpečnosti pro společnost; jejich duševní 
stav trvale či dočasně způsobuje, že se závažné trestné činnosti dopouštějí. 
Navíc u těchto osob existuje reálný předpoklad, že se budou i v budoucnu 
takového jednání dopouštět, a to zvláště za situace, kdy u nich není téměř 
žádná nebo jen velmi malá pravděpodobnost účinnosti běžné ochranné léčby. 
Institut vzd ělávání 
 Institut vzdělávání Vězeňské služby České republiky vzdělávací 
zařízení. V souladu s koncepcí vzdělávání a Programem celoživotního 
vzdělávání ve Vězeňské službě České republiky v součinnosti s řediteli 
organizačních jednotek zabezpečuje, aby příslušníci a občanští zaměstnanci 
Vězeňské služby ČR byli náležitě připraveni pro tak náročnou službu. 
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Zotavovny 
 Zotavovny Vězeňské služby České republiky slouží 
pro rehabilitační a rekreační zařízení pro příslušníky i občanské pracovníky. 
Také tyto zařízení slouží i pro rekreace pro příslušníky, zaměstnance 
a rodinné příslušníky. 
2.4 Členění věznic 
  
            Členění věznic do jednotlivých typů stanovuje Zákon č. 169/1999 Sb. 
O výkonu trestu odnětí svobody. Jednotlivé věznice se liší podle způsobu 
střežení a především zajištění bezpečnosti do čtyř skupin: 
 s dohledem 
 s dozorem 
 s ostrahou  
 se zvýšenou ostrahou 
Věznice s dohledem 
 Do věznice s dohledem jsou zařazováni odsouzení, kteří jsou 
poprvé trestáni, kterým byl uložen trest za trestní čin spáchaný z nedbalosti 
a kteří nebyli ve výkonu trestu odnětí svobody pro úmyslný trestní čin. 
 Odsouzení v této věznici se pohybují v prostorách věznice 
bez omezení i bez doprovodu příslušníka nebo zaměstnance Vězeňské 
služby. Pracují zpravidla mimo věznici. 
Věznice s dozorem 
                   Do věznice s dozorem jsou umísťováni odsouzení, kterým 
byl uložen trest odnětí svobody za trestní čin z nedbalosti a který již byl 
ve výkonu trestu odnětí svobody za trestní čin spáchaný z nedbalosti a který 
již byl ve výkonu trestu odnětí svobody pro úmyslný trestní čin, 
nebo kterému byl uložen trest za úmyslný trestní čin nepřevyšující dva roky 
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a který dosud nebyl ve výkonu trestu pro úmyslný trestní čin. Odsouzení 
se pohybují ve věznici v doprovodu zaměstnance Vězeňské služby. Někteří 
odsouzení mají povolen pohyb bez doprovodu příslušníka nebo pracovníka 
Vězeňské služby v rámci pracovní činnosti. 
Věznice s ostrahou 
 Do této věznice jsou zařazováni odsouzení, kterým byl uložen trest 
za úmyslný trestní čin. 
 Odsouzení se po věznici pohybují organizovaně v doprovodu 
příslušníka nebo zaměstnance Vězeňské služby. Bez doprovodu se mohou 
odsouzení pohybovat samostatně při plnění pracovních úkolů a to byl-li 
odsouzeným povolen pohyb v jednotlivých zónách ředitelem věznice. Tito 
odsouzení jsou rozlišeny páskou na ruce a na své identifikační kartičce mají 
vyznačen volný pohyb do jednotlivých zón. 
Věznice se zvýšenou ostrahou 
 Do této věznice jsou zařazeni odsouzení, kterým byl uložen trest 
odnětí svobody na doživotí, nebo jako zvlášť nebezpečnému recidivistovi, 
nebo kterému byl uložen trest odnětí svobody nejméně osm let. Ve věznici 
se odsouzení pohybují jedině za doprovodu příslušníka vězeňské služby. 
Odsouzení se zamykají na celách a pracují jenom v areálu věznice. 
Odsouzeným se nepovoluje volný pohyb ve věznici ani při plnění pracovních 
povinností jak třeba je ve věznici s ostrahou. 
 
3 Pracovní činnost 
   
  V této kapitole autoři této bakalářské práce seznámí čtenáře 
s problematikou velice důležitou pro společnost jako je především práce. 
Vysvětlíme si pojem co to je vlastně práce, význam práce pro člověka 
a vzdělání také jedna velice důležitá činnost pro realizaci každého z nás. 
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3.1 Práce 
  
Pracovní činnost můžeme definovat jako: 
„Práce tělesné nebo duševní činnosti zaměřené na výdělek, výživu, 
uspokojení potřeb“ (Hartl - Hartlová, 2000, s. 446). 
Potom práce vězňů pokládáme za pozitivní prvek při výchově a výcviku 
vězňů a při vedení ústavu: 
 S přihlédnutím k tělesným a duševním schopnostem, které posoudí 
lékař, mají být vězni zařazováni na vhodná pracoviště a má být od nich 
vyžadována práce. 
 Je třeba se postarat o dostatečnou nabídku a množství užitečné práce 
nebo dle okolností i jiné smysluplné činnosti, aby vězni pravidelně byli 
v pracovních dnech aktivně zaměstnáni v rozsahu obvyklé pracovní doby. 
 Práce musí mít pokud možno takovou povahu, aby udržovala 
nebo zvyšovala schopnost vězňů normálně si vydělávat po propuštění 
na obvyklé živobytí. 
 Vězňům, kterým by to prospělo, zejména pak mladým, je třeba 
poskytovat odborný výcvik v užitečných pracovních oborech. 
 V rámci podmínek odpovídajících racionálnímu výběru práce, 
možnostem vězeňské správy a požadavkům disciplíny ve vězeňských 
ústavech by si vězni měli mít možnost vybrat druh práce, kterou chtějí 
vykonávat. 
 Organizace a metody práce ve vězeňských ústavech se musí způsobem 
organizace a metodami co nejvíce podobat obdobné práci ve společnosti 
mimo vězení, aby se vězni připravili na podmínky normálního života 
v zaměstnání na svobodě. Taková práce by proto měla odpovídat současným 
pracovním normám a technikám a měla by být organizována tak, 
aby odpovídala moderním metodám vedení podniku a moderním výrobním 
postupům. 
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 Přestože snaha o finanční zisk z výrobní činnosti ve vězeňských 
ústavech může znamenat cenný přínos pro zvyšování kvality a relevance 
výcviku, zájmy vězňů a jejich výchova nesmějí být tomuto účelu 
podřízeny“(Evropská vězeňská pravidla s.  27).  
 
3.2 Význam práce pro člověka 
                   Jak uvádí Vágnerová v knize Psychopatologie pro pomáhající 
profese: “Zaměstnání má pro člověka, žijícího ve středoevropské 
sociokulturní oblasti, značnou hodnotu. Motivy k práci mohou být různé 
a mohou mít individuálně rozmanitý, relativní význam: 
 Peníze. Cílem je spotřeba, uspokojení řady potřeb prostřednictvím 
hodnot a požitků, které lze za peníze pořídit. Opakem je chudoba, omezení 
spotřeby. (V některých případech mohou být samy peníze cílem.) 
 Aktivita. Pracovní činnost naplňuje do značné míry potřebu 
smysluplné aktivity. Opakem je nuda, apatie, nedostatek životní náplně. 
 Seberealizace. Cílem je úspěch, získání žádoucí sociální pozice, 
sebepotvrzení, potřeba ukázat, že člověk něco umí, zeje užitečný apod. 
Práce může být smyslem života. Opakem je pocit zbytečnosti, 
neúspěchu, vyřazení ze skupiny zaměstnaných“ (Vágnerová, 2002 s. 398). 
3.3 Vzdělávání 
 Vzdělání je souhrn znalostí, které získáme pomocí vzdělávání, 
výuky a studia specifických vědomostí. 
 V evropských vězeňských pravidlech je konstatováno, že všichni 
odsouzení by měli mít přístup ke vzdělání, hlavě pro odsouzené, kteří nemají 
základní vzdělání nebo jsou negramotní. V každé věznici by měla být 
přístupná knihovna pro odsouzené a dostatečně vybavena. Výchovu 
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a vzdělávání je nutné pokládat za součást režimu. Vzdělávání 
je specifikováno v evropských vězeňských pravidlech takto:  
 „Každý vězeňský ústav musí usilovat o to, aby všichni vězni měli přístup 
ke vzdělávacím programům, které budou co možná nejkomplexnější a budou 
uspokojovat jejich individuální potřeby a brát v potaz jejich ambice.  
  Je nutno prioritně připravit programy pro vězně, kteří jsou negramotní 
nebo neumějí počítat a pro vězně, kteří nemají základní nebo odborné 
vzdělání. 
 Zvláštní pozornost je nutno věnovat vzdělávání mladých vězňů a vězňů 
se speciálními potřebami. 
 Výchovu a vzdělávání je třeba pokládat za součást vězeňského režimu, 
přičemž vzdělávání by mělo požívat tentýž status jako pracovní činnost, 
vězni však nesmí být finančně či jinak znevýhodněni za svou účast 
na vzdělávacích programech. 
 Každý vězeňský ústav musí dát vězňům k dispozici knihovnu, která bude 
dostatečně vybavena širokým spektrem rekreačních i vzdělávacích zdrojů, 
knih a jiných médií.  
  Všude, kde je to možné, je třeba zajišťovat činnost vězeňské knihovny 
ve spolupráci s veřejnými knihovnami“ (Evropská vězeňská pravidla, s. 13). 
 
3.4 Nezaměstnanost a sociáln ě patologické jevy 
 „Vysoké procento dlouhodobé nezaměstnanosti má ovšem 
nežádoucí vliv nejen na jednotlivce, nýbrž i na celou společnost. Takto 
postiženou společnost provází zvýšený výskyt sociálně patologických jevů, 
což zjišťujeme spíše nepřímo: zvýšenou konzumací alkoholu, nikotinu 
a drog (zejména u mladých lidí), vyšší nemocností a rostoucí spotřebou léků, 
vyšším výskytem sebevražedných pokusů. Také v České republice stoupá 
počet případů sebevražd v souvislosti se ztrátou práce. 
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 Zákeřnost této věci spočívá v tom, že zpočátku může být 
i nezaměstnanost prožívaná jako určitá forma „dovolené", jako období, 
v němž má člověk příležitost zamyslet se nad svým dosavadním životem. 
Později, při opakovaném neúspěchu najít si práci, narůstá vědomí 
nemožnosti ovlivňovat osobní situaci, vzniká pesimistický postoj s pocity 
nepotřebnosti, marnosti a beznaděje. Průvodními jevy vysoké dlouhodobé 
nezaměstnanosti jsou zvýšená míra kriminality a násilí, rasových 
i meziskupinových konfliktů, krizí v rodině a v sociálních institucích. 
Nezaměstnanost provází i ztráta úcty k politickým stranám a autoritám, 
vznik tzv. třídy deklasovaných, tj. lidí se zkušeností dlouhodobé 
nezaměstnanosti, bez kvalifikace a pracovních dovedností, kteří žijí mimo 
pracovní trh a jsou trvale závislí na systému podpor“ (Buchtová a kol., 2002,  
s. 114). 
 
3.5 Pracovní odměna 
 „Odsouzeným přísluší odměna podle vykonané práce. Vláda 
stanoví nařízením výši této odměny a podmínky pro její poskytování. 
Pracovní odměna odsouzeného se pro účely srážek daní a pojistného 
na sociální zabezpečení nebo zdravotní pojištění považuje za příjem 
ze závislé činnosti. Z této odměny se po srážce zálohy na daň a pojistného 
provedou i další srážky jednak k úhradě výživného pro děti, kterým 
je odsouzený povinen poskytovat výživu, včetně příspěvku na úhradu 
nákladů při péči o dítě v ústavní nebo ochranné výchově, a jednak k úhradě 
nákladů výkonu trestu. Rozsah a pořadí dalších srážek z pracovní odměny 
odsouzeného stanoví Ministerstvo spravedlnosti (dále jen "ministerstvo") 
vyhláškou. Přitom přihlédne zejména k zabezpečení výživy dětí 
odsouzeného a oprávněným nárokům poškozených trestným činem“ 
(Zákon č. 169/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů § 33). 
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3.6 Odměna a srážky odsouzenému 
 
 „Z odměny příslušející odsouzenému podle zvláštních právních 
předpisů:                                                                                                         
                   1) Za vykonanou práci srazí a odvede vazební věznice 
nebo věznice (dále jen "věznice") pojistné na sociální zabezpečení 
a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti, pojistné na veřejné zdravotní 
pojištění a zálohu na daň z příjmů fyzických osob.  
 2) Část odměny, která zůstane po provedení těchto srážek, se dále 
označuje jako čistá odměna.  
 Z čisté odměny odsouzeného provede věznice srážky: 
 k úhradě výživného pro děti, kterým je odsouzený povinen poskytovat 
výživu, včetně příspěvku na úhradu nákladů při péči o dítě v ústavní 
nebo ochranné výchově (dále jen "výživné nezaopatřených dětí"), 
 k úhradě nákladů výkonu trestu a nákladů výkonu vazby, která 
mu předcházela, 
 na základě nařízeného výkonu rozhodnutí soudu nebo orgánu státní 
správy, 
 k úhradě jiných pohledávek vůči odsouzenému podle této vyhlášky. 
Úhrn srážek podle odstavce 2 nesmí překročit 86 % čisté odměny 
odsouzeného. Zbytek čisté odměny rozdělí věznice na kapesné a úložné 
podle této vyhlášky“ (Vyhláška Ministra spravedlnosti 10/2000 Sb. 
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4 Věznice Horní Slavkov 
 
 V této kapitole bakalářské práce se autor zmíní o Věznici Horní Slavkov. 
Především popíše čtenářům historii věznice, kde se nachází tato věznice 
a ukáže čtenářům, jaká pracovní činnost se provádí ve věznici v Horním 
Slavkově. 
 Věznice Horní Slavkov se nachází v Karlovarském kraji v okrese 
Sokolov v nejzápadnějším konci naší republiky. Na území Karlovarského 
kraje se nachází tři věznice. Jedna věznice se nachází asi 35 kilometrů 
na západ, jedná se o Věznici Kynšperk nad Ohří, což je věznice s ostrahou. 
Druhou věznicí, která je vzdálena asi 50 kilometrů, je věznice Ostrov, 
kde v této věznici je i Vazební věznice. 
 Historie věznice Horní Slavkov je velice dobře popsána v kronice 
věznice. Tato kronika je velice dobře vedena kronikářem této věznice. V této 
kronice je historie věznice Horní Slavkov napsána velice dobře: 
 „Věznice Horní Slavkov byla vybudována v objektech zrušeného 
pracoviště šachty Prokop, kde se těžila uranová ruda. 
 V roce 1958 byla (zřejmě) založena s cílem účinně pomoci při realizaci 
rozsáhlé investiční výstavby v Západočeském kraji, zejména v okresech 
Sokolov, Karlovy, Vary, Cheb a Tachov, která se soustředila na výstavbu 
bytů, škol, jeslí, závodů, zemědělských podniků  a objektů.  Trest odnětí 
svobody se prvopočátku  vykonával v osmi přízemních dřevěných 
ubytovnách.  Postupně docházelo k přestavbě provizorních budov ve zděné 
Kolem 500 odsouzených mužů I. Nápravně výchovné skupiny pracovalo 
při stavebních pracích vně útvaru. Od roku 1969 se ve zdejším ústavu  
započalo s výkonem trestu odnětí svobody ve II. Nápravně výchovné 
skupiny. Počátkem sedmdesátých let  byly při generální přestavbě celého 
areálu vybudovány třípodlažní ubytovny a v těsné blízkosti tehdejšího 
ústavu dvě výrobní zóny předané do provozu počátkem  osmdesátých let. 
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Konečná kapacita pak dosáhla 1000 odsouzených ve II. Nápravně výchovné 
skupině, kteří byli zařazeni do dvousměnného provozu, zejména 
ve strojírenských dílnách a dalších vnitřních pracovištích. Po amnestii v lednu 
1990 byl po dobu jednoho roku  objekt využit i pro výkon  trestu 
odsouzených ve III. Nápravně výchovné skupině, aby se tak odlehčilo ústavu 
Valdice. 
 




  Od druhé poloviny roku 1991 věznice zajišťovala také výkon 
vazby obviněných mužů pro okresy Sokolov, Karlovy Vary a Cheb. Ve druhé 
polovině roku 1993 byl výkon vazby  zajišťován v novém, tehdy 
nejmodernější technikou vybaveném  čtyřpodlažním objektu. Ubytování bylo 
celového typu, počet mladistvých obviněných byl omezen  maximálně 
do 3 osob na  jedné cele. Program zacházení pro mladistvé obviněné 
zabezpečoval tým specialistů ve složení: speciální pedagog, psycholog, 
sociální pracovnice a lektor-instruktor. V jeho rámci se mladiství učili  
běžným školním předmětům, společenské a rodinné výchově, byli vedeni 
ke sportovní činnosti  a dalším zájmovým aktivitám. Zvýšená pozornost byla 
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věnována především těm, kteří neměli ukončené základní školní vzdělání. 
Část dospělých obviněných byla zařazena na oddělení se zmírněným 
režimem výkonu vazby. Cely byly přizpůsobeny tak, aby se jejich charakter 
přibližoval podmínkám běžného ubytování mimo vězení. Upravený měli 
i časový rozvrh dne, a to tak, aby mohli využít některé  nabízené zájmové 
činnosti. Činnost   výkonu vazby byla v roce 2002 ukončena. 
  V polovině července roku 2004 bylo uvedeno do provozu  oddělení 
se zesíleným stavebně technickým zabezpečením  (dále jen OZSTZ) 
pro odsouzené s negativním postojem k výkonu trestu  odnětí svobody 
narušujících  skupinovou atmosféru  a vzájemné sociální vztahy nebo 
pro vězněné osoby, u nichž  je toto ubytování vhodné s přihlédnutím 
k bezpečnostním opatřením a dalším okolnostem zvláštního zřetele. OZSTZ 
bylo zřízeno na základě  nárůstu organizovaného zločinu v České republice, 
a tím i zvyšování počtu zvlášť nebezpečných  odsouzených ve všech typech 
věznic, zejména však ve věznicích s ostrahou a se zvýšenou ostrahou. 
  V současné době je Věznice Horní Slavkov profilována 
jako věznice typu C (s ostrahou)“ (Kronika Věznice Horní Slavkov). 
  Zaměstnávání odsouzených ve Věznici Horní Slavkov můžeme 
seřadit do čtyř skupin. Jde především o zaměstnávání cizích podnikatelských 
subjektů, Středisko hospodářské činnosti, vlastní režie a forma vzdělávání 
odsouzených. 
 
Cizí podnikatelské subjekty 
  Ve Věznici Horní Slavkov působí jedna firma na základě uzavřené 
smlouvy s vedením věznice, jedná se o firmu KTA. Tato firma má pronajaté 
výrobní prostory kde provádí zámečnickou činnost a výroba technické 
akustiky. Jedná se především o svařování. V součastné ekonomické krize je 
i znát, že tato firma má málo práce a tak u této firmy pracuje jenom 
40 odsouzených. Tato firma provádí svojí činnost ve věznici od roku 2008, 
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kdy v začátcích měla velice hodně zakázek a potřebovala větší počet 
odsouzených. Pracovalo se i na dvě směny o celkovém počtu 
60 odsouzených. 
 
Středisko hospodá řské činnosti 
  Zaměstnávání odsouzených ve středisku hospodářské činnosti 
je na základě uzavřených smluv o dílo. V tomto středisku pracují civilní 
zaměstnanci vězeňské služby. Jedná se o funkce vedoucí střediska 
hospodářské činnosti, mistři výroby a ekonomické oddělení. Jedno pracoviště 
se jmenuje Propagace jedná se o seskupení firem Hand-Made service 
Kozolupy, Domácí práce Loket nad Ohří, Markest Sokolov, Nostra Aš, T.F.S. 
Dolní Rychnov, InTime Chodov, Eleks Sokolov a Oiet Krajková.  
  Náplň těchto prací pro odsouzené zařazených na tomto pracovišti 
je především kompletace, balení a expedice reklamního a propagačního 
materiálu. Můžeme uvést náplň práce odsouzených například balení 
reklamních CD, skládání minikatalogů, textilní vzorky. Na tomto pracovišti 
jsou odsouzení zaměstnáváni především na jednu směnu popřípadě velké 
zakázky na dvě směny. V průměru je zde zaměstnáváno asi kolem 
80 odsouzených. Jedná se o velice málo náročnou práci v čistém prostředí. 
Autoři se domnívají, že na tomto pracovišti je velice velký zájem od strany 
odsouzených zde pracovat. Na toto pracoviště se zařazují především 
odsouzení, kteří nejsou vyučeni. Také zde na tomto pracovišti se objevila 
krize ze strany dodavatele, že nebyla práce pro odsouzené v plné míře. 
  Dalším pracovištěm střediska hospodářské činnosti je BDS. 
Mariánské Lázně. Tato firma kompletuje držáky, trubky, výroba okapových 
háků a podobné práce. Také tato práce není náročná je jednoduchá a zde se 
zařazují odsouzení bez kvalifikace. Většinu pracujících si firma sama 
zapracovává. Tento provoz je jednosměrný. Zde pracuje 55 odsouzených. 
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Tyto dvě pracoviště se nacházejí v areálu věznice, kde ze strany Vězeňské 
služby je zajištěno střežení odsouzených. 
  Třetím pracovištěm je firma Pentar ZBA Horní Slavkov, 
které se nachází mimo prostor věznice. Jedná se především o úklidové práce, 
zahradnické a pomocné práce ve výrobě jako je například broušení výrobků 
před kompletací. Tuto činnost věznice zabezpečuje teprve asi šest měsíců. 
V začátcích zde byli zařazeni dva odsouzení a v součastné době je zde 
zařazeno 12 odsouzených. Zde se pracuje na jednu směnu a dle potřeby 
i na dvě směny ranní a odpolední směna za přítomnosti příslušníků vězeňské 
služby. 
 Další firmou která zaměstnává odsouzené je firma DIRECT E.U. 
Horní Slavkov. Zde je zařazen jeden odsouzený, který má za náplň práce 
vybalování zboží, úklidové práce a skladové práce. Tato činnost je v kantýně 
pro odsouzené. 
 Pátým pracovištěm je pro firmu KTA Říčany – Lomnice zde pracují 
odsouzení mimo areál věznice za doprovodu příslušníka vězeňské služby. 
Jedná se o výkopové práce, terénní úpravy, úklidové práce. Tato činnost 
je jenom sezónní. 
 
Vnit řní provoz 
 Vnitřní provoz můžeme rozdělit na pracovní úseky, které zajišťují 
veškerý provoz věznice. Do vnitřního provozu můžeme zařadit sklady, dílny, 
výměník a kuchyně jak pro odsouzené tak i pro zaměstnance vězeňské 
služby. V tomto provozu je zapotřebí odborná znalost a vyučen v oboru. Tato 
situace je především řešena ve spolupráci s dispečerem GŘ VS ČR Praha. 
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Vzdělávací a terapeutický kurz 
 V minulém i letošním roce probíhal na zvýšení vzdělanosti 
odsouzených ve věznici, kde tento kurz navštěvovalo asi kolem 
66 odsouzených. Nejvíce se odsouzení zdokonalují v českém jazyce 
především psaní a čtení. 
 
Brigádnická činnost 
 Od dubna 2009 se rozšířil počet brigádníků. Jedná se o práce v prostoru 
věznice především úklidové, kde těmto odsouzeným nenáleží finanční 
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5 PRAKTICKÁ ČÁST 
5.1 Cíl a předpoklady  
 Praktická část bakalářské práce se zabývá zaměstnáváním vězňů. 
Cílem je analýza současné problematiky zaměstnávání odsouzených 
ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Horní Slavkov. 
 
Předpoklad č. 1 
Lze předpokládat, že více jak 60 % odsouzených ve věku od 18 do 50 let 
nemá zájem ve věznici pracovat. 
Předpoklad č. 2 
Lze předpokládat, že více jak 60 % odsouzených má zájem ve věznici 
o rekvalifikaci. 
Předpoklad č. 3 
Lze předpokládat, že více jak 80 % odsouzených nepracovalo 
před výkonem trestu odnětí svobody. 
 
5.2 Použité metody  
 Hlavní metoda, která byla zvolena pro získání informací k dané 
problematice, je dotazníkové šetření. Použity byly nestandardizované 
dotazníky, dále bylo využito analýzy sekundárních zdrojů a statistických 
metod ke zpracování informací. 
 
5.2.1 Nestandardizovaný dotazník  
 Do dotazníku byly zařazeny vcelku jednoduché otázky tak, 
aby všichni oslovení respondenti porozuměli jejich významu. Bylo nutné 
respektovat rozdílné vzdělání odsouzených. Proto jsme zvolili pouze tři 
možnosti odpovědí. 
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5.2.2 Analýza sekundárních zdroj ů a statistické metody  
Metodu analýzy sekundárních zdrojů jsme pojali formou 
získávání statistických údajů, z vězeňských databází a odborných publikací. 
Pomocí statistických metod jsme získané údaje přehledně zpracovali 
do tabulek a grafů.  
 
5.2.3 Stanovení souboru a techniky pr ůzkumu  
     Pro dotazníkové šetření jsme vybrali 88 odsouzených ve Věznici 
Horní Slavkov. Jedná se o odsouzené, kteří jsou pracovně zařazeni i pracovně 
nezařazeni. Tito odsouzení nedovedou respektovat a dodržovat dané normy 
a tato skutečnost má vliv na jejich délku trestu odnětí svobody. Při oslovení 
odsouzených zda by měli zájem spolupracovat, setkali jsme se s různými 
názory. Před vyplňováním dotazníků jsme vysvětlili odsouzeným, 
co je našim cílem, připomenuli jsme, že se jedná o získání informací k analýze 
pracovních činností a zaměstnávání ve věznici. Zvýrazněno námi bylo, 
že se jedná o anonymní šetření a, že za uvedené odpovědi nebude nikdo 
trestán. Na jednotlivých oddílech jsme oslovili 64 odsouzených a podařilo 
se spolupracovat pouze se 44 odsouzenými.  
 Další část odsouzených, které jsme oslovili, nebyli pracovně 
zařazeni. Zde jsme se setkali s větším ohlasem pro náš průzkum. Zde bylo 
osloveno 52 osob ve výkonu trestu odnětí svobody a spolupracovat 
na průzkumu chtělo 44 osob. Dotazníkové šetření jsme provedli v kulturní 
místnosti. Průzkum jsme prováděli postupně o pěti respondentech. 
Tak vznikl klid a dostatek času na vyplnění dotazníků. Obě skupiny 
pracovaly na vyplnění dotazníku zhruba 15 až 20 minut. Výsledky jsme 
porovnali jednotlivě i souhrnně. 
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6 Výsledky pr ůzkumového šet ření 
 
 Při vyhodnocování 88 dotazníků jsme shromážděné údaje 
zpracovali do tabulek a grafů. Přenesli na grafickou podobu.  Hlavní důraz 
byl kladen na ty položky dotazníku, které by mohly potvrdit, nebo vyvrátit 
stanovené předpoklady.  
 
 Věkové rozd ělení respondent ů   
 
 
Graf č. 1:  Věkové složení odsouzených 
 
Tabulka č. 1:  Věkové složení odsouzených 
  18-25 25-30 30-35 35-40 45-50 Celkem 
pracovně 
zařazeni 6 11 24 2 1 44 
nepracující 12 7 12 7 6 44 
 
                  Z grafu i tabulky můžeme porovnat věkové složení 
vzorku respondentů, se kterým budeme pracovat. V první skupině pracovně 
zařazených respondentů je největší skupinou věkové rozhraní od 30-35 let 
odpovědělo 24 respondentů to je 54, 5 %, druhou největší skupinou 
je skupinové složení ve věku 25-30 let odpovědělo 11 respondentů to je 25 %, 
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třetí skupinou respondentu je ve věkovém rozhraní 18-25 let odpovědělo 
6 respondentů to je 13,6 %, méně zastoupenou skupinou respondentů 
ve věkovém rozhraním je 35-40 let odpověděli 2 respondenti to je 4,5 % 
a poslední skupina respondentů je ve věkovém rozhraní 45-50 let odpověděl 
1 respondent to je 2,3 %. Ve druhé skupině respondentů, kteří nepracují, 
jsou dvě věková rozhraní 18-25 let odpovědělo 12 respondentů to je 27,3 %, 
věkové rozhraní 30-35 let odpovědělo 12 respondentů to je 27,2 %. Další 
skupinami věkového rozhraní je 25-30 let odpovědělo 7 respondentů to je 
15,9 %, další věkové rozhraní je 35-40 let odpovědělo 7 respondentů to je 
15,9 % a poslední skupinou dotázaných respondentů je skupina ve věku 45-50 
let odpovědělo 6 respondentů to je 13,6 %. 
 Z grafu č. 1 a tabulky č. 1 můžeme říci, že počet odsouzených 
pracovně zařazených se pohybuje od 25-35 let. U skupiny pracovně 
nezařazených je ve dvou skupinách, v první skupině můžeme říci, že se věk 
pohybuje okolo  18 -25let a v druhé, největší skupina odsouzených, je věk 30-
35 let. 
 Při hodnocení věkového složení respondentů můžeme 
konstatovat, že převládá skupina pracovně zařazených ve věku 25-35 let. 
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 Vzdělání respondentů 
 





Tabulka  č. 2:  Vzdělanostní složení odsouzených ve VTOS 
  žádné základní odborné středoškolské vysokoškolské Celkem 
pracovně 
zařazeni 19 9 11 5 0 44 
nepracující 14 23 2 5 0 44 
 
 
    Z grafu i tabulky č. 2 můžeme porovnat vzdělanostní složení 
respondentů u obou skupin. V první skupině pracovně zařazených 
respondentů je skupina bez vzdělání odpovědělo 19 respondentů to je 43,1 %, 
odborné vzdělání odpovědělo 11 respondentů to je 25 %, se základním 
vzděláním odpověděl 9 respondentů to je 20,5 % a 5 respondentů 
má středoškolské vzdělání to je 11,4 %. Ve druhé skupině nepracujících 
má základní vzdělání 23 respondentů to je 52,3 %, žádné vzdělání 
má 14 respondentů to je 31,8 %, středoškolské vzdělání má 5 respondentů 
to je 11,4 %, odborné vzdělání je u 2 respondentů to je 4,5 %. 
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  Následující graf i tabulka č. 2 nám tedy ukazuje, že odsouzeni, 
kteří jsou pracovně zařazeni, mají ve většině jenom základní vzdělání. 
Ve druhé skupině dotázaných respondentů pracovně nezařazených je největší 
skupina se vzděláním základním. Vysokoškolské vzdělání zde ani v jedné 
skupině nebylo zastoupeno. 
 
 Zájem pracovat  
Graf č. 3:   Zájem pracovat ve VTOS  
 
Tabulka č. 3:   Zájem pracovat ve VTOS 
 
  schopen pracovat neschopen pracovat Celkem 
pracovně zařazeni 44 0 44 
nepracující 23 21 44 
 
 
  Výsledky grafu a tabulky č. 3 nám ukazují kolik odsouzených 
z jedné i druhé skupiny má zájem pracovat ve VTOS. U skupiny pracujících 
na otázku, jestli mají zájem pracovat, odpovědělo 44 respondentů to je 100 %. 
Ve druhé skupině nepracujících odpověděli na otázku jestli jsou schopni 
pracovat 23 respondentů to je 52,3 % a nezájem  pracovat,  odpovědělo 
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 Vysvětlení d ůvodů k nechuti pracovat  
Na tuto otázku odpovídali jenom ti respondenti, kteří v předešlé otázce 
odpovídali, že nemají zájem pracovat.  Na tuto otázku odpovídalo 
21 respondentů (viz tabulka č. 4). 




Tabulka č. 4: Důvody nezájmu o práci 
 nepracující 
dlouhodobá nemoc 2 
invalidita 4 






 Graf i tabulka č. 4 nám ukazuje na jednotlivé důvody, proč 
respondenti nemají zájem o práci. Z nezájmu a neochoty pracovat u skupiny 
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že toto je asi jeden z hlavních důvodů nezaměstnanosti ve výkonu trestu 
odnětí svobody. Dále se nám potvrdilo, že 4 respondenti nemohou pracovat 
z důvodu invalidity to je 9.1 %.  
 Další dva respondenti jsou dlouhodobě nemocní, to je 4,5 % 
a jeden respondent nemá kvalifikaci, to je 2,3 %. 
 
 Zaměstnání p řed výkonem trestu odn ětí svobody 
Graf č. 5:  Zaměstnání před VTOS 
 
Tabulka č. 5:  Zaměstnání p řed VTOS 
  ANO NE Celkem 
pracovně zařazeni 38 6 44 
nepracující 12 32 44 
   
  U této položky v dotazníku chceme zjistit, jaké mají jednotliví 
respondenti pracovní návyky z dřívějšího života mimo výkon trestu odnětí 
svobody. To znamená, byly před nástupem do věznice někde v pracovním 
poměru. 
   Ze strany nepracujících nám odpovědělo, že nepracovali 
před výkonem trestu odnětí svobody 32 respondentů, to je 72,7 %. Kladně 
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pracujících respondentů nám odpovědělo kladně 38 respondentů, to je 86,4 % 
a pouze 6 respondentů nepracovalo před výkonem trestu odnětí svobody, 
to je 13,6 %.              
   Graf a tabulka č. 5 vypovídají, že až 60 % z obou skupin 
respondentů před nástupem do věznice pracovalo.               
 
 Zájem o práci ve v ěznici  
 











Tabulka č. 6:  Zájem nepracujících o zam ěstnání ve VTOS 
  ANO NE Celkem 
Nepracující 18 26 44 
 
 Odpovědi na položenou otázku byly shromážděny 
a vyhodnoceny pomocí grafu i tabulky. Z výsledku shromážděných dat 
vidíme, že větší počet respondentů nepracujících nemá zájem pracovat 
ve výkonu trestu odnětí svobody. Záporně nám odpovědělo 
26 respondentů, to je 59,1 % a zájem o práci podle vyhodnocení dat 
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 Zájem prvotrestaných o zam ěstnání ve výkonu trestu odn ětí 
svobody   
 




Tabulka č. 7:   Prvotrestaní jaký máji zájem o práci ve VTOS 
 
  ANO NE Celkem 




              Na tuto otázku odpovídalo 24 prvotrestaných. Kladně odpovědělo 
6 respondentů, to je 25 % a se zápornou odpovědí jsme se setkali u většiny 
prvotrestaných, což je 18 respondentů, což představuje 75 %. 
              Tabulka a graf č. 7 ukazuje, že většina prvotrestaných nemá zájem 
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 Zájem o rekvalifikaci 
 
 












 ANO NE Celkem 
pracovně zařazeni 29 15 44 
nepracující 31 13 44 
 
  Z grafu i tabulky můžeme porovnat zájem o rekvalifikaci u obou 
skupin respondentů. U skupiny pracujících na otázku rekvalifikace ano 
odpovědělo 29 respondentů to je 69,5 %, záporně odpovědělo 
15 respondentů to je 34,1 %. U skupiny nepracujících respondentů ano 
odpovědělo 31 respondentů to je 70,5 %, záporně odpovědělo 
13 respondentů to je 29,5 %. 
 Tabulka č. 8 a grafu č. 8 ukazuje, že téměř 70 % odsouzených z obou 
skupin má zájem o rekvalifikaci. 
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 Opakovaný výkon trestu odn ětí svobody 
 

















Tabulka č. 9: Opakovaný  výkon  trestu odn ětí svobody  
 
 
 Poprvé Vícetrestaný 
pracovně 
zařazeni 28 16 
nepracující 8 36 
 
 Z grafu i tabulky můžeme porovnat, že u pracovně zařazených 
respondentů 28 osob ve výkonu trestu odnětí svobody je ve výkonu trestu 
odnětí svobody poprvé. 28, to je 63,6 % a vícekrát jsou ve výkonu trestu 
odnětí svobody 16 osob, to je 36,4 %. U druhé skupiny vidíme, že 36 osob, 
to je 81,8 %, ve výkonu trestu odnětí svobody je vícekrát trestaných a 8 osob 
ve výkonu trestu odnětí svobody, to je 18,2 %. 
 Graf a tabulka č. 9 vypovídá o tom, že až 52 odsouzených z obou 
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 Představa odsouzených o výši kapesného ve VTOS 
 
 




Tabulka č. 10: Jakou představu máte o kapesném ve VTOS 
 
  Pracující Nepracující Celkem 
300,00 Kč       
500,00 Kč       
800,00 Kč       
1 000,00 Kč 21   21 
2 000,00 Kč 8 11 19 
3 000,00 Kč   8 8 
5 000,00 Kč 15 25 40 
 
                 Většina respondentů ze skupiny pracujících odpovídala na tuto 
otázku jednoznačně. Nejvíce odpovědí bylo, že si respondenti přejí mít 
kapesné 1000,-Kč, tak odpovědělo 21 respondentů, to je 47,7 %, 8 respondentů 
by chtělo mít kapesné ve výši 2000,-Kč, to je 18,2 %, mezi druhou největší 
skupinu odpovědí je finanční částka 5000,-Kč na tuto otázku odpovědělo 
15 respondentů, to je 34,1 %. U respondentů ze skupiny nepracujících 
by si nejvíce přálo mít kapesné ve výši 5000,-Kč  odpovědělo 25 respondentů, 
to je 56,8 %, mezi druhou skupinu odpovědí na tuto otázku je kapesné ve výši 
2000,-Kč na tuto otázku odpovědělo 11 respondentů, to je 25 %, 
8 respondentů odpovědělo, že by chtěli kapesné v hodnotě 3000,-Kč, 
to je 18,2 %. 
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             Tabulka a graf č. 10 jednoznačně vypovídá, že skupina nepracujících 
má až přehnané, nereálné představy o kapesném. 
 
 Povědomí o dluhu za pobyt odsouzených k v ěznici  
 












Tabulka č. 11: Povědomí o dluhu odsouzených k v ěznici 
 
  ANO NE Celkem 
pracovně zařazeni 24 10 44 
nepracující 38 3 44 
  
 V první skupině pracujících kladně odpovědělo 38 respondentů, 
to je 86,4 % a ne odpovědělo 6 respondentů, to je 13,6 %. Ve druhé skupině 
kladně ano odpověděli 4 respondenti, to je 9,1% a záporně odpověděli ne 
40 respondentů, to je 90,9%. 
Graf a tabulka č. 11 vypovídá o tom, že především ti, 
kteří ve věznici pracují, dobře vědí, že pobyt zde není zdarma, že se na něm 
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vězni musí podílet. Valná většina těch, kteří ve věznici nepracují ani nemají 
povědomí o tom, že pobyt zde je finanční nákladný a že v žádném případě, 
by neměl být hrazen z daní poplatníků. 
 
6.1  Vyhodnocení předpokladů 
   Praktická část bakalářské práce se zabývá zaměstnáváním vězňů. 
Cílem je analýza současné problematiky zaměstnávání odsouzených 
ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Horní Slavkov. 
 Na počátku našeho průzkumného šetření ohledně problematiky 
zaměstnávání vězňů ve Věznici Horní Slavkov jsme si stanovili předpoklady, 
které jsme se rozhodli prověřit metodou nestandardizovaného dotazníku. 
Dotazník jsme zaměřili na 88 odsouzených ze sledované věznice. Položky 
v dotazníku směřovali k stanoveným předpokladům 
 
Předpoklad č. 1 
Lze předpokládat, že více jak 60 % odsouzených ve věku od 18 
do 50 let nemá zájem ve věznici pracovat. 
 
 
Vyhodnocení p ředpokladu  
U první skupiny respondentů, kteří jsou pracovně zařazeni, 
odpověděli všichni ano, to je 100% dotázaných respondentů dané skupiny. 
U druhé skupiny dotázaných respondentů, kteří nejsou pracovně zařazeni, 
odpověděli, že ne 23 respondentů, to je 52,3 % a 21 dotázaných respondentů 
odpovědělo ano, to je 47,7 %. Cekem u obou skupin zájem o práci má 76,2 % 
respondentů a nemají zájem 23,8 % respondentů (graf a tabulka č. 3 s. 42). 
 
Předpoklad č. 1 se nepotvrdil. 
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Předpoklad č. 2 
Lze předpokládat, že více jak 80 % odsouzených nepracovalo 
před výkonem trestu odnětí svobody. 
 
Vyhodnocení předpokladu  
 Na tuto otázku, zda respondenti před výkonem trestu pracovali, 
odpovídali položkou ano – ne. Tato otázka byla položena respondentům 
pracovně zařazených a tito respondenti odpověděli ano 38 krát, to je 86,4 %. 
Tato odpověď pro nás byla překvapivá.  Odpověď ne odpovědělo 
6 respondentů, to je 13,6 %. U druhé skupiny nepracujících dotázaných 
respondentů odpovědělo ano 12 respondentů, to je 27,3 % a záporně 
ne 32 respondentů, to je 72,7 %. 
Před výkonem trestu odnětí svobody nepracovalo 38 respondentů, 
to je 43,2 % daný předpoklad se nepotvrdil (graf č. 5, tabulka č. 5, s. 44). 
 
Předpoklad č. 2 se nepotvrdil  
 
Předpoklad č. 3 
Lze předpokládat, že více jak 60 % odsouzených má zájem 
ve věznici o rekvalifikaci. 
 
Vyhodnocení předpokladu  
Na otázku rekvalifikace u obou skupin respondenti odpověděli 
ano 60 respondentů to je 68,2 %. To znamená, že u skupiny pracujících 
na otázku rekvalifikace ano odpovědělo 29 respondentů. U druhé skupiny 
respondentů kladně odpovědělo na otázku rekvalifikace 31. 
Předpoklad č. 3 se nám podařilo potvrdit. 
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7 Závěr 
 
Bakalářská práce měla za úkol popsat problematiku zaměstnávání 
osob ve výkonu trestu odnětí svobody ve Věznici Horním Slavkově. Cílem 
byla analýza stavu zaměstnanosti vězňů ve sledované věznici. 
V teoretické části jsme přiblížili historii vězeňství i její současnost. 
Zmínili jsme organizační strukturu a způsob vedení věznic. Podrobně jsme 
vysvětlili pracovní činnosti, které jsou připravovány pro odsouzené.  
V praktické části jsme přiblížili na vybraném vzorku osob 
ve výkonu trestu odnětí svobody názory odsouzených na práci 
a zaměstnávání. Z jednotlivých grafů a tabulek je evidentní, jaký je zájem 
ze strany odsouzených o pracovní činnost. 
Všichni odsouzení, pokud jsou schopni pracovat, by měli mít ve věznicích 
možnost se pracovně realizovat. Bohužel zatím není možné zabezpečit práci 
všem práceschopným. Tak se stává, že mnoho odsouzených odchází z věznic 
s dluhy za pobyt ve věznici. Jedním z našich důležitých poznatků 
z průzkumu je, že vysoké procento odsouzených, kteří patřili do našeho 
vybraného vzorku respondentů, před nástupem do věznice pracovalo.  
Z našeho průzkumu, který byl zaměřen na analýzu problematiky 
zaměstnávání odsouzených ve Věznici Horní Slavkov, vyplynula řada 
poznatků, které je vhodné respektovat. A i když se nám šetřením nepodařilo 
potvrdit všechny stanovené předpoklady, pokusili jsme se zpracovat alespoň 
některá doporučení do vězeňské praxe ve Věznici v Horním Slavkově. 
 
7.1 Doporu čení do praxe 
Zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody 
je velice rozsáhlé, proto tato problematika nemohla být zevrubně 
analyzována. Jedním z nejdůležitějších doporučení by mohlo být, že vedení 
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věznice ve spolupráci s Generálním ředitelství VS ČR by více mělo 
informovat veřejnost o možnostech a podmínkách zaměstnávání 
odsouzených ve výkonu trestu odnětí svobody. Také věznice Horní Slavkov 
by měla více propagovat zaměstnávání odsouzených ve výkonu trestu 
odnětí svobody a hlavně pronajímat výrobní prostory, které se nacházejí 
v areálu věznice. Tyto prostory nejsou využívány v plném rozsahu. Je také 
třeba podporovat manažerské schopností pracovníků, kteří tuto činnost mají 
jako svojí hlavní pracovní náplň. Jedná se tedy o podporu vedoucích 
pracovních, kteří umí vnést do své práce zásady dobrého managamentu. 
 Je nutné si uvědomit, že otázka zaměstnávání odsouzených 
je otázka velice aktuální v této době. Při dosažení co největšího počtu 
zaměstnanosti odsouzených by se snižovaly náklady na výkon trestu odnětí 
svobody a stát by nemusel doplácet na pobyt odsouzených. Lze se tedy 
domnívat, že je nutné zabezpečit dobrou motivaci pro zaměstnavatele. 
Především pronajmout výrobní prostory věznic třeba i zdarma za určitých 
podmínek. Jednou z hlavní podmínek přitom by bylo zaměstnávat určitý 
počet odsouzených. Možná by do budoucna mohla být i pomoc ze strany 
státu a to především dotacemi na jednoho pracujícího odsouzeného při 
splnění podmínek ze strany zaměstnavatele. Stát by mohl také udílet určité 
zakázky těmto firmám, které zaměstnávají odsouzené. 
 Ve věznici si odpykávají trest odnětí svobody také určití 
odborníci, kteří pracovali před nástupem výkonu trestu odnětí svobody 
a nemohou pracovat z důvodu malé pracovní příležitosti, je třeba jejich 
schopností zkušeností využit i v pracovním poměru. 
  Ze strany odsouzených je zájem o rekvalifikaci. Tuto skutečnost 
nelze brát na lehkou váhu. Musíme si uvědomit, že odsouzený po propuštění 
z výkonu trestu může pracovat i v civilním sektoru a je tak pro společnost 
více prospěšný. Proto je potřeba věnovat rekvalifikačním procesům 
ve vzdělávání více pozornosti. 
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Příloha č. 1 – Dotazník  
DOTAZNÍK 
 
1. Kolik je Vám let  
 












4. Z jakého důvodu nemáte zájem o práci ve výkonu trestu odnětí 
svobody 
a) Dlouhodobá nemoc 
b) Invalidita 
c) Nechci pracovat 
 
  
d) Nemám požadovanou odbornost 
 






6. Máte zájem pracovat ve výkonu trestu odnětí svobody (nepracující) 
c) ANO 
d) NE 
7. Prvotrestaní máte zájem o práci ve výkonu trestu odnětí svobody 
a) ANO 
b) NE 






















Příloha č. 2 – Fotodokumentace 

























Foto č. 6 Pracovišt ě BDS 
 
